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До категорії малих міст належать міста з чисельністю населення до 50000 жителів, 
середні – до 250000 жителів. Такі міста посідають особливе місце в історичному розвитку 
України. У них формувалася національна культура, вони є основою прогресу та створення 
великих виробничих і містобудівних комплексів, гарантом стабільності держави і суспільства. 
Метою дослідження є визначення проблем та основних напрямів містобудівного 
розвитку малих та середніх міст України на прикладі м. Лисичанська. 
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Лисичанськ – місто обласного підпорядкування в Луганській області України, центр 
території, підпорядкованій Лисичанській міськраді, одно з найстаріших міст Донбасу і 
великий індустріальний центр з розвиненою вугледобуваючою, скляною, нафтопереробною, 
харчовою та легкою промисловістю. 
Чисельність населення на 1 січня 2015 р. досягла 119810 чол. [1], тому його відносимо до 
групи середніх міст. 
Основними проблемами малих і середніх міст, в тому числі і Лисичанська, є: 
– обмеженість економічної бази, нестабільність функціонування виробничих 
підприємств; 
– технологічна відсталість більшості промислових підприємств, високий рівень зносу 
основних фондів. І як наслідок – недостатня кількість місць прикладання праці і зростання 
безробіття, що загрожує зниженням добробуту жителів; 
– скорочення чисельності населення більшості малих і середніх міських поселень; 
– недостатній рівень соціально-культурної сфери, мережі місцевих доріг, що погіршує 
зв'язки мале місто – село і, відповідно, обслуговування їм сільських поселень і територій; 
– наявність малих міських поселень з монофункціональною спеціалізацією, що ставить 
ситуацію в цих поселеннях в повну залежність від підприємства, на базі якого вони 
розвиваються. Більш високий знос устаткування і комунікацій, ніж у великих містах. У 
багатьох випадках він досяг критичної позначки, погрожуючи стійкості функціонування 
інженерно-технічного комплексу вже найближчим часом. 
Основними напрямками сталого розвитку малих і середніх міст є: 
– розробка програм сприяння соціально-економічному розвитку малих і середніх міст на 
національному та регіональному рівнях з урахуванням специфіки систем державного устрою; 
– цілеспрямована і системна розробка містобудівних проектів з розвитку малих і 
середніх міст в ув'язці з проектами регіонального і національного розвитку; 
– підвищення ролі містобудівних проектів в системі стратегічного планування розвитку 
малих і середніх міст в рамках міжгалузевого, комплексного бачення їх майбутнього; 
– активне залучення до процесу розробки програм соціально-економічного розвитку і 
містобудівних проектів малих і середніх міст на всіх етапах місцевих органів управління, 
керівників містоутворюючих підприємств, представників малого та середнього бізнесу, 
громадських структур з метою створення найбільш сприятливих умов для реалізації цих 
проектів; 
– підвищення рівня кваліфікації всіх учасників процесу проектування та реалізації 
проектів розвитку малих і середніх міст шляхом проведення тематичних семінарів і 
конференцій в рамках діючих міжнародних програм; 
– широке розповсюдження накопиченого позитивного досвіду з розвитку малих і 
середніх міст країн Європи; 
– організація щорічних міжнародних конференцій з питань сталого розвитку малих і 
середніх міст з залученням представників регіональних і місцевих органів управління; 
- проведення спеціалізованих навчальних семінарів в малих та середніх містах з розвитку 
творчої ініціативи, культури, малого бізнесу, екології, туризму; 
– систематичний обмін інформацією в частині розробки містобудівної та нормативної 
документації, сучасних методик розробки містобудівних проектів і соціально-економічних 
програм з використанням інтернет-ресурсів. 
Висновки. Аналіз проблем соціально-економічного розвитку малих та середніх міст 
свідчить про те, що серед них найбільш актуальними є: активізація виробництва на основі 
наявних ресурсів; упорядкування і удосконалення архітектурно-планувальної організації 
міста; задіяння агломераційного ефекту міста з навколишніми поселеннями через розвиток 
комунікацій «місто-село».  
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